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L a Electricidad en el reclamo.-(Por su actualidad i reciente introduccion en 
C hile, trascribimos íntegro el artículo que sobre esta materia publican los Annales des 
1'1·avcnw; Pub~ics de Belgiqtte e n su número de Agosto de 1902). 
(< Desde nlgun tiempo n ~esta parte se usan como reclamo, tableros luminosos. Algnnos de 
estos son fijos, otros intermitenLes i otros variables, habiendo obtenido todos ellos gmn éxito, 
pues atraen poderosamente la atencion del público, siendo este, por consiguiente, nn reclamo 
f rnctífero. 
El material necesario para estos tableros hai que estudiarlo especialmente. L't Atlyemeine 
Elektriciliis Oesselschc!fZ de Berlín acaba de dar a conocer algunos de estos tipos de tableros que 
nos parecen dignos de considerar e imitar. Las letras i los contornos de loa dibujos son formados 
ele palast.ros varnizados, blancos al interior i esteriormente negros: las placas van refo1·zadas por 
fierros <.íngnlos i son o bien planas o dispuestas en fo rma de reflectores, para obt-ener así nna d i-
fnsion mejor de la lnz. 
Las lámparas que tienen la ampolleta completamente opaca, para obt.ener así una luz di fnsa 
que ilumine nniformemente h1 placa del fondo, son de nna forma i construccion especial i van 
montadas en .soportes especiales. Pueden ser blancas o bien de diferentes colores. Hnsta aquí nada 
que llame la atencion. Po~ el contrario, los aparatos de distribucion de la luz son muí impor-
tantes e interesantes. 
Annqne es posible emplear corrientes alternf\tivas, es preferible servirse de la corriente con-
tínun, siempre qne no sea indispensable el empl.;o de aquellos, a causa de las gmndes dificu-
tades con que se tropieza en la construceion de los aparatos de dist.ribucion de las corrientes al-
temativus. 
r,os aparatos distribuidores difieren entre sí, st>gun las necesidades a las cnales deben sa-
tisfacer. 
Si se quiere un simple letrero luminoso invariable, fijo i contínuo, no se necesitan sino 
interruptores i plomos fusibles como para una instala.c ion cualquiera de alumbrado. Si, por el 
contrario, se desea tener una simple variacion de colores o bien presentar sucesivamente t res o 
cuatro avisos luminosos, basta con un conmntador múltiple que jira bajo la accion ue un per¡ ucño 
motor eléctrico. 
El aparato debe ser compacto, pequeño, sólido i encontrarse al abrigo del polvo i de la hu · 
meclad como puede verse en la fig. l. El t:>aso que se presenta mas frecuentemente es la d isposicion 
por medio de la cual el aviso va complet<ínclose gradualmente letm por letra, o bien cada letl'a 
aparece sucesivamente de arriba abajo o vice versa, corno si se descorriera un velo que cubriera __ 
(•1 lct.rero, las letras van apa1·ecicndo gradnalmente. 
El tipo de aparato representfldo en la fig. 2 sirve perfectamente para instalaciones de esta 
natnl'llleza. Se aplica para g rupos de cuatro al'isos; tambien los hai que sirven para veinte o mas 
grupos. 
Si se t rata de veint.e gn1pos, el cili ndro distribuidor, movido por un motor de corriente con-
tínna montado en dcrivacion, alimenta 300 lámparas de un color determ inado i sucesivamente , 
otros 300 de otro color. Está formado por un cilindro de madera recubiert-o de fibras sobre las 
cuales se lija una en\•olturn. de cobre recortada en escalones en la que vienen a apoyarse los 
cepillos de cobre que cierra el circuito. 
Para un letrero luminoso, las letms que componen la inscripcion van ilumimindose sucesiva-
mente una despues de otra, i cuando e;ta ya se halla completa, hai una breve perm>mencia de la 
ilnminacion, segniua de una esti ncion total. En seguida se vnelve a empezar con otro color. Una 
de las mayores dificultades con que se tropieza en la const.ruccion de eStos distribuidores, es la 
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prodnccion de chispas en el momento de la interrupcion. Cuando el número de grupos pasa de un 
cierto límite, la instalacion de tantos pares de conductores como son los grupos que hai que ser-
vir, es una operacion mui delicada. 
En este caso se recurre a nn sistema indirecto en la cual el distribuidor obra sobre Telais. 
A veces se hacen tableros de reclamo en los cuales se puede inscribir frases luminosas varia· 
bies. En este caso conviene emplear per¡uefiOS tableros univcrRales de htmparas, por medio de cuya 
combinacion se puede arr('glar en,cltilismo cuadro una letra o un signo cualquiera. La fig. 3 in-
dica una coleccion suficiente para hacer ver como puede obtenerse esto fácilmente. 
I~n el caso r¡ue acabamos de ver, h\ distri bucion se hace por medio de salientes i aparatos 
análogos a las m<l(¡uinas de escribir, por medio de los cuales se cierran los circuitos de manera a 
alumbrar, en cad<\ llllO de los cuadros al ineados, la letra necesaria para constituir la frase qne se 
desea. 
En el caso que examinamos, hai en cada cuadro 29 lamparitas, cada una de las cuales ne-
cesita un circuito sepamdo para ligarla al aparato de maniobra. 
En la fig. 3 ha i, por consiguiente, mas de 300 lamparitas No es práctico hacer instalaciones 
tan complicadas; ademas, en los tableros variables, es necesario insLalat· tantos ¡·elais <:onw son 
las letras i signos que se quiere hacer cambiar en cada cuadro. Estos Telais obran sobre un dis· 
tribnidot· local c¡ue hace pasar la corriente por las hímpara!! que ee deséa. 
Cuando las letras no son mui numerosas i no se teme hacer una instalacion complicada, se 
puede hacer la composicion a mano, pudiendo así escribit· las cosas mas variadas durante largo 
rato. Sin embargo, por lo jeneml, sr. recurre a aparatos autorm\ticos en los cuales se baja de una 
sola vez todos los contactos necesarios para producir una combinacion determinada; a la ilnmina· 
cion se hace suceder un bre\"e intervalo de oscuridad, dcRpnes del cnal se establecen otros contac-
tos formando así una nueva ft'ltse. Una vez que elrcpertot·io se agota, se vuelve a empezar. 
Para completar estos datos creemos oportuno dar a conoeer In colocacion especial de las him · 
paras sobre ci tal::lero (fig. 4) i la de los portal;imparas sobre los conductores :ug. 5) tal como 
J,an sido adoptados por la Allgemeinc. 
En la Hg. J. s~ ve la forma del rtfle;::tor que constitnyc el fondo de las letras por ilnminar i la 
de las lá.tnparas en las cuales la ampolleta va parcialmente plateada como los espejo~ . » 
A. T. S. 
Turbina a vapor de L aval .- (Tomado de Le Génie Civ1l de 27 de S etiembre 
de HJ02).- M. K. Sosnowski, que estudiaba, hace ya 8 años, la turbina de Lava! en el 
G¿nie Civil ('.L'. XXIV, núm. 20, p. 3 1-t), vuelve sobre la c nestion, e n la .Revue ele Mé· 
canique, rlel 3.1 de Julio, i muestra e l camino rP-corrido desde esa época. 
D espues de habe r examinado e~>pccialrnente la turbina-bombas i las turbinas -
ventiladores a alta presion, señala el a utor los numerosos perfecciona mientos introducidos 
en la t urbina de Lava!, en que los unos, aumentando completamente la solidez de su 
construccion, hacen su funcionamiento mas seguro i mas regular , a l mismo tiem~o que 
faci li tan su manejo i su vijila ncia, i e n que los otros mejoran el re nd imiento. 
M. Sosnowski termina su trab~jo por a lg unas reseñas sobre la utilizacion ele altísi-
mas presiones i del recalentamiento con la ayurla de esos a paratos. Se admite hoi de una 
mane ra corriente, con las turbinas de Lava!, presiones de 10 a 11> k ilógramos; con el va-
por saturado seco ~e ha realizado, a esas presiones, consumos de 7 a 8 ki lógramos, por 
caballo hora efectivo. S e puede, por otra parte, pasar esas presiones, como lo ha mostrado 
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la esperiencia de la Esposicion de Estocolmo, en 18H7, adondé la estacion central de 
enerjía eléctrica, provista esclusivamente de esas turbinas, funcionaba a la presion media 
de 150 atmósferas. 
Por otra parte, está probado en la actualidad que se puede utilizar, en las turbinas 
de Lava!, vapor a 500°, con grandes ventaj as. 
Eu resúmen, segun el autor, la t urbina a vapor se portaria ventaj osamente bajo el 
punto de vista termod inámico. Está casi enteramente libre a la mas importante de las 
pérdidas extra termodinámicas. Se presta de una manera muí m•pecial a la utilizacion de 
altísi mas presiones que estan destinadas a mejorar .el rendimiento de los motores a va-
por asi como al empleo del vapor recalentado. 
El porvenir de la turbina, fuera de sus aplicaciones enteramente especiales, está 
sobre todo i ante todo, segun l\f. Sosnowski, en la utilizacion del vapor recalentado. 
• E. L. S. 
• Túnel debajo del agua.-(Tomado del .11onito1·e Tecnico de 30 de Agosto del 
presente año).-La febril actividad de los Estados Unidos muestra hoi una nuevfl. reve-
lacion: estamos informados de que la construccion de un túnel subácueo que unirá New 
York con Brooklyn, del que se comenzó a hablar desde el 96, será iniciado dentro de 
pnco. Este túnel, que será construido como el gt·an t ubo de Lóndres, servirá para 
aliviar en parte el famoso puente del enorme t ráfico que hoi soporta, pues hace tiempo 
amenaza ceder R.! enorme peso de que está recargado desde que hace ya a lgun tiempo se 
instaló el trolley aéreo en las dos vias laterales del puente, Yfl. debilitado con el movi-
miento ordinario. 
El número de tranvías eléctricos que pasa simultáneamente sobre el puente, no es 
inferior a ciento, i, cuando se pien!';a que cada uno de estos ·vehículos pesa vacío d~ 12 a 
15 t.oneladas, no se estrañará que de un momento a otro cedan las poleas de los cabl es 
tle sosten. 
Recon.la.mos a. los lectores que hace ya dos años está en construccion un segundo 
puente tan importante como el viej o. 
El nuevo túnel tendrá tres entradas por la parte New de York i tres salidas por la 
parte de Bt·ooklyn. La profundidad máxima será de 35 metros bajo el nivel del agua. 
Seis millones de dollars o sean 30 millones de francos están ya prontos para IR. em· 
pt·esa i ya se anuncia que el ~jercicio a t raccion eléctrica en el in terior del túnel, podrá 
empezar el dia. 16 de Julio de 1904.» 
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